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بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی 
 قلب و مراقبین آنها
 3الرضا تدین فر ، موسی2، منور افضل آقایی1منصوره فتحانی
 
 چکیده
نارسایی قلبی به عنوان یکی از بیماری های مزمن و پیشرونده، نه تنها برای بیمار، بلکه برای خانواده وی چالش زمینه و هدف: 
جدی ایجاد کرده و کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. موفقیت در خود مراقبتی بیماران در حضور خانواده مطرح می 
رد خود مراقبتی آموزش می بینند توان خود مراقبتی بیشتری داشته و علاوه بر تاثیر باشد. بیمارانی که در حضور خانواده در مو
مثبت بر کیفیت زندگی بیماران، تاثیر مثبت بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی مراقبین هم دارد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر 
  به نارسایی قلب و مراقبین آنها می باشد. آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا
ن آنها در بخش قلب بیمار مبتلا به نارسایی قلب و مراقبی 021این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه بوده و  روش پژوهش:
 تقسیم شدند.)  =n06( ) و مداخله =n06( انتخاب و  به دو گروه مساوی کنترل بیمارستان قائم (عج) مشهد به صورت تصادفی
 برای گروه وراقبتی مهای رایج بخش، برنامه آموزشی مبتنی بر نیازهای خود قبین گروه مداخله علاوه بر آموزشبیماران و مرا
می باشد که در  63-FSهای روتین بخش ارائه گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کنترل آموزش
 sspsم افزار از نر هال گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهاز اجرای مداخله آموزشی توسط هر دو گروه تکمی ابتدا و یک ماه پس
ویتنی،  تقل، منو جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک از آمار توصیفی و نیز جهت بررسی تحلیلی از آزمون های تی مس 61نسخه 
 ).در نظر گرفته شده است 0/50ز ها سطح معنی داری تی زوجی و ویلکاکسون استفاده شده است. (در همه آنالی
نفر) مرد و  77درصد ( 46/51اکثر بیماران سال بود.  24/54  ± 11/05و مراقبین  75/33 ± 9/69میانگین سنی بیماران  یافته ها:
انه گ 8گرافیک و ابعاد دموبین دو گروه در بدو مطالعه از نظر مشخصات نفر) زن بودند.  07درصد ( 85/03در مراقبین اکثر افراد 
یماران و مراقبین ). پس از اجرای مداخله آموزشی کیفیت زندگی ب > p0/50( کیفیت زندگی تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت
 عنی دار نبود. م، در حالی که این تفاوت در گروه کنترل )< p0/100( در گروه مداخله از نظر آماری تفاوت معناداری داشت
ا هاقبین آنلب و مرقآموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی  ری:نتیجه گی
 می گردد. 
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